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当今艺术设计领域人才辈出，设计风格在不断创新以后，面临
着江郎才尽的空虚景象。因此近年来流行方向转向于复古和趋于民族
化、大众化。在创意设计角度看，艺术设计走向民族化，似乎成为了
设计师们无法推卸的责任。在文化全球化的需求之下，剪纸艺术以其
色彩明快鲜活、感染力强、立体效果明显，成为艺术设计的重要元素
之一。剪纸艺术为现代艺术设计创新提供素材与借鉴，使艺术设计有
效地与民族剪纸文化结合，二者相结合的例子应用于瓷器、家纺、家
具、壁画等诸多领域。互为给养、互为补充。下面谈谈剪纸艺术与当
代艺术设计的流行趋势影响与指向。
剪纸艺术给当代艺术设计以灵感
1. 剪纸艺术历史渊源
剪纸，又叫刻纸，窗花或剪画。区别是在创作时，有的用刻刀，
有的用剪子，虽然工具不同，但创作出来的作品基本相同，人们统称
为剪纸。剪纸是中国最古老的民间艺术之一，它的历史可追溯到公元6
世纪，距今已有一千五百多年的历史。剪纸是一种镂空艺术，其在视
觉上给人以透空的感觉和艺术享受。有很高的艺术价值和欣赏价值。
与中华民族的审美相契合，有特定的需要人群。
剪纸艺术有丰厚的文化底蕴，一直以来深为人民喜爱，唐代诗
人李商隐《人曰纪事》中有“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”的
诗句。杜甫《彭衙行》也有“暖汤濯我足，翦纸招我魂”之说。由此
可见，剪纸艺术对中华民族有深远影响，它有深厚的历史积淀，通俗
接近大众的表现形式，完美的诠释了大众心中对于艺术的普遍追求。
如此深厚的历史文化底蕴，使当今艺术与之相融合有了更为恰当的理
由。
2. 剪纸文化的艺术性为艺术融合提供条件
剪纸文化的最突出特点就是空间立体表达性好，诠释度高。既
具有艺术的具象性也不乏有抽象性的因素在其中。耐人寻味又不失美
观大方。因此利用现代科学技术将剪纸文化的表现形式与现代艺术设
计理念相结合融入到广告设计，装帧设计，平面包装设计，动漫设
计，服饰设计，室内装修设计等等诸多领域之中。剪纸艺术蕴含风俗
民情，人性化的元素融入现代设计风格之中，使设计创新领域大放异
彩。因剪纸文化是中国的本土文化，人们对于这些民间文化热爱甚至
有可能超过对其他文化的热爱。
剪纸艺术对现代流行艺术设计的有益启示
剪纸艺术通过夸张和变形将人们心理思想表达出来，饱含人们对
生活的美好祝愿。将剪纸艺术的民族性与艺术设计的现代性相结合，
使艺术的感染力迸发出来，符合流行趋势的同时又发扬民族精神，弘
扬民族文化。剪纸艺术来源于生活，最终必将回归于生活。
1. 剪纸艺术与现代艺术设计相得益彰
剪纸文化与艺术设计二者的结合是互利共赢的，优势互补取得
良好的社会人文效应。因此民族文化与现代艺术设计的结合是大势所
趋，无论从哪个角度来看都百利而无一害。第一点，剪纸艺术的人文
理念感染大众，若艺术设计与之相结合必能取得良好的社会效益，并
且由于剪纸艺术的历史沉淀有一定的社会地位，现成的素材和物质基
础使艺术设计的创新成为信手拈来的轻松之举。剪纸艺术带来的爱好
者也将推动艺术设计创新发展。第二点，国家大力推行传统文化和民
间文化走向世界，这就要求民间文化与现代元素相结合，才能以最新
形式渗透到世界的各个角落、各个领域。光依赖传统方式做宣传是不
够的，文化是民族的，世界的。二者融合的好处在于一箭双雕。共赢
的同时还有意外的收获。对于渐渐走向衰落的民间艺术，也许与现代
科技的结合将是他们生命的延续，甚至令它们枝繁叶茂开枝散叶。对
于民间艺术而言，以这种设计创新的形式与之结合，是最好的宣传手
段。而艺术创新在此时也仅仅成为一种挖掘。将原有的元素加以新理
念成为一种新的设计风格。也开拓了民间艺术研究的新方向，为传统
文化的发展找到新的出路。由此也会开辟许多新兴的产业。
2. 剪纸艺术应用到艺术设计中的方式
首先，剪纸艺术是以镂空、表现轮廓等手段而著称。应用到实际
例子中我们可以仿造剪纸的花纹样式，平移到平面设计、广告设计、
装饰品、生活家居当中。因剪纸有抽象的因素在里面，我们在改造过
程中也应将神似的特点糅合到具体实例之中。剪纸通常都具有吉祥寓
意，而中国人也有偏爱吉祥如意的的思想。因此在诸如平面设计、软
装设计里面可以加入吉祥如意的意象。这样不仅可以创造新意，也能
显示出浓厚的传统文化内涵，是一个很好的契合点。也可在剪纸艺术
的基础上把剪纸进行“变异”，结合具体实际例子可以将剪纸文化加
入更多的新意，创造更多的亮点。从实践中找到突破口，使剪纸艺术
向着多元化方向发展。
总 结
剪纸艺术来源于生活却又不拘泥于生活，从剪纸艺术中独辟蹊
径，有效地利用了我们民间文化多元的特点。而将新元素与传统元素结
合的过程中也不应该生硬的强加在一起。应将二者融会贯通于一件事物
之中。继承与发扬我们的传统文化，同时改变单调的设计理念。注入更
加鲜活的血液。取其精华，不断地整合更多新特点，新思路。这样才能
真正做到将二者有效的结合。才能真正发挥传统文化的独特魅力。
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中国民间文化中的剪纸艺术是中华文化的瑰宝，
承载着千百年来的风土人情，传承着中华民族审美与
流行的变迁。剪纸艺术以其独特的民族心理认同方
向、丰富多样的表现手法、贴近大众的思维方式，给
现代流行设计风格以借鉴与启迪。而在当今艺术设计
领域，设计风格的复古与传统化更是成为流行的风向
标。若将传统的剪纸艺术与新兴元素完美融合，势必
将引起艺术设计领域一场新的革命。
